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論 文 内 容 要 旨
緒 言
食用油脂や油脂食品に含まれるリノール酸や リノレン酸などのポリエン酸は、空気中の酸
素によって酸化されるため、油の酸化劣化は風昧の変化だけではなく毒性や栄養学的にも重要な
問題である.わ が国では1p64年 に過酸化脂質を原因とする即席めんによる食中毒が発生 し.
大きな問題となったが、それ以降は品質管理のゆきとどいた我国では中毒という形でほあま り周
題とはなってはいないが、加工食品が普及し、合成抗酸化剤がほとんど使用されない現在では、
食品中の脂質過酸化の危険性は以前よりも増 しているといえる。 また誇外国についてみると、
1981年スベインで劣化した縮食用油脂の摂取により発疲 した異型性肺炎では、20,000
人以上が感染 し、300人 以上の死者を出 した。 この異型性肺炎にかかった患者が、一 時期あ
る油を一様に摂取 していたこと、この油の消費量と発病との間に相関関係があることなどから、
"七◎xic-oilsyndr◎me"と 呼ばれ、その油の毒性因子として、混在 した油脂
酸化生成物が問題視 されている.こ のように劣化油脂の摂取による生休毒性に関しては、今日
なおその発現機構の解明が不十分であり、その究明が待たれている。
油脂の酸化一次生成物である脂質ヒドロベルオキシ ドの吸収(代 謝)に ついては、かなり詳
細に調べられているが、ヒドロベルオキシドより毒性が強い二次酸化生成物、とくに低分子成分
を経口摂取 した場合の吸収さらには代謝および毒性発現機構については、ほ とんど不明である。
そこで本研究では、リノール酸メチル1を脂質のモデルとし、ユニバーサル 杵d一標識リノール
酸メチルから調製したヒドロペルオキシド、高分子重合物および低分子成分を用いて、これら自
動酸化生成物のラットにおける吸収代謝を調べ、低分子成分が示す強い生体毒性の発現旙構を明
らかにすることを第一の目的とした。 また、これら脂質酸化生成物の毒性発現機構 を解明する
中で、免疫機能にかかわる臓器が特異的に障害を受けることを見出したので、免疫機構の受ける
劣化油脂摂取の影響とその機構を究明することを第二の目的とした。
第 ■章 リ ノ ー ル 酸 メ チ ル ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ド
お よ び そ の 二 次 酸 化 生 成 物 の 調 製 と 低 分 子 成 分 の
構 造 角犀オ5斤
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サ フラワー油メチルエ ステルか ら尿索 付加法 によ り篇製 した リノール酸メチル(Mし:純
度99%)に 乾燥空気 を吹 き込み 自動酸化 し、自動酸化MLを 得 た.こ の 自動酸化MLを ケイ
酸 ドライカ ラム クロマ トグ ラフ ィーに供 し、リノール酸メチル ヒ ドロペルオキ シ ド:MLHPO
(過酸化物価:PV=6,.080meq/kg)を 得た.ま た 、MLHPOを さらに 自動酸化
し、酸化産 物をゲル ろ:過法 に より高分子重 合物 、.単量 休および炭化水素鎖の 切断に よ6て 生 じた
低 分子成分 に分画 した.
得 られた低分子成分の ジメチル1ヒドラゾ ン(DMH》 一 トリメチルシ リル(TMS)誘 導 休
をガス クロマ トグ ラフ ィーマススベ ク トロメ トリー(GC-MS)に 供 した ところ、4-hyd
roxy(h.ydroperoxy)一2-nonenal(40%)$一hydroxy
(hydroperoxy》methy蓋octanρate(16%)お よび10-fo
rmylrethyl-9-decenoa七e(4%)が 同定 され 、この三成分で低分子 成
分 全体の約60%を 占め ていた(Fig.1,2)。
桔局 、低分子成分画分 は鎖 長の短 いヒ ドロキ シアル ケナール 、もしくは ヒ ドロペルオキ シア
ル ケナ ールが主成分で あることがわか った.
第2章 リ ノ ー ル 酸 メ チ ル ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ド
お よ び そ め 二 次 酸 化 生 成 物 の ラ ッ ト に お け る 吸 収
ユニバーサル14C一標識([U-1℃])リ ノール酸メチル(ML)か ら調製 したMLH
PO、高分子重合物および低分子成分を用いて、これら自動酸化生成物のラットにおける吸収を
調ぺた.〔UJ4C]一MLHPO、 高分子重舎物および低分子成分を調製 し、各画分をそれ
ぞれWistar系 雄ラット(体量200-250g)に 経口投与 した.経 時的に消化管、消化
管内容物および各種臓器を摘出 し、液休シンチレーターによって、放射活性を測定した.ま た、
糞、尿および呼気(14COユ)中の放射活性も測定した。
1㌔・
、および尿中への`4Cの瀦 量蕃ま滴 分孤 舗 やMU{P・1・くらべて低分械 分
で特徴的に多かった(Fig.3).と くに低分子成分投与時の 吟CO2排出量は2-4時 閥
後の比較的早い時期にピークに連 していた.投 与12時 間後には、高分子重合物は生体内に吸
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収されておらず、盲腸、糞中に多く.分布していた(Table1)。 低分子成分の14Cは投
与12時 聞後には消化管内容物中にはほとんど残っていず、最も休内に吸収される割合が高かっ
た。
臓器における分布を比較するど、名・酸化生成物を投与 した場合とも肝臓に最も多く 吟Cが検
出された。 とくに投与6時 周後では、低分子成分由来の14Cは肝膿に多く蓄積され、重合物や
MLHPOに くらべ、脳をはじめとす る他の臓器にも比較的多く分布 した(Tab1'e2》.
このような結果は、重合物やヒドロペルオキシドにくらべ、毒性の強い低分子成分が、動物
体内に比鮫的すみやかに取 り込まれることを意味 し、これが低分子成分の強い毒性に関係するこ
とが明 らかになった.
第3章.肝 朦 の 脂 溶 性 画 分 に 取 り込 ま れ た リ ノ
ー ル 酸 メ チ ル ヒ ドロ ペ ル オ キ シ ド と二 次 酸 化生 成
物 の 代 謝 機 構
ラットの休内に吸収された脂質酸化生成物の代謝機構を明らかにするため、件Cラベル し
たMLHPOと その分解生成物および童合物をそれぞれラットに経口投与 したときの肝臓中の脂
溶性画分への14Cの分布状態を、Folch法 による脂質抽出およびシリカゲル薄層クロマトグ
ラフィー法を主に用いて調べた。
肝臓に取 り込まれた全14Cのうち脂溶性画分に存在する14Cは、ヒドロペルオキシドや高分
・子重合物投与時にくらべ、低分子成分投与時には特徴的に少なかった(Table3)。 低
分子成分はヒドロペルオキシドや高分子重合物より肝臓に取 り込まれやすいが、脂溶性成分 とし
ては多くは存在しないことがわかった。
またどの酸化生成物投与の場合にも、14Cは肝臓の トリグリセリドとリン脂質中に多く分布
し、これら肝脂質の構成脂肪酸の うち炭素数が16な いし18の飽和酸とモノエン酸中に多く存、
在していた(Table4-7).こ の肝脂質への再利用は酸化生成物の肝臓での無毒化を
反映していると思われた.
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第4章 リ ノ ー ル 酸 メ チ ル ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ド
の 各 臓 器 へ の 影 響 、 と く に リ ン パ 系 組 織 の 障 害 に
つ ㌧、て
精製 したMLHPO(PV霜6100meq/kg)を マウス(C57BL/6系 、雄、
6週令)に一回経口投与し、投与24時 閥後に光学顕微鏡標本を作成 し、各臓器への影響を調べ
た.最 も障喜を受けていたのは胸腺粗織で、胸腺上皮に浸潤 している幼若リンパ球の著 しい壊
死が観察され(Table8)、 胸腺重量は未酸化 リノール酸メチル投与マウスに比べ有意に
減少 していた.(Tab且e9).瞬 臓重量も減少する傾llljにあった.
MLH、PO投与マウスの胸腺畑胞をフローサイ トメ トソー に供したところ.標 準細胞よりも
容積の小さい細胞集団が観察された(Fig。4》.ま た、血液、胸腺および肝臓において脂
彊過酸化の進行が認めちれた(Teble10).リ ンパ球の壊死に加えて、肝臓において
脂肪滴 も観策されたが、他に目立った組織学的な細胞障害の徴候は見 られなかった.
また血満中のグルタミン酸:オ キサロ酢酸アミノi蔓転移酵素(GOT)お よびグルタミン酸,
:ピルピン酸アミノ基転移酵素(GPT)活 性値の増加など肝臓の障害を示す徴候は認め られな
かった.マ ウスに14CでラペルしたMLHPOを 経口投与すると、血液と肝臓で比鞍的多くの
i牛Cが検出され
、臓器グラム当リの 、4C量に換算すると胸腺と膚臓中の 時C量は肝臓とほぼ同量
であった(Table11).
このような結果から、脂質ヒドロペルオキシドを経口摂取すると、最も障害を受けやすい臓
器の一つは、リンパ系組織であることがわかった。
また、MLHPO投 与マウスで、ス`トレスの指標である血凝コルチコステロンの濃度が上昇
していたことから、MLHPO摂 取により講引されたステロイ ドホルモンによっても、リンパ球
が障害を受けることが示唆された(Fig.5)。
第5章 リ ノ ー.ル酸 メ チ ル ヒ ド ロ ペ ル ォ キ シ ド
お よ び そ の 二 次 酸 化 生 成 物 の リ ン パ 系 組 織 に 及 ぼ
す 景多響 の 上ヒ串交
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MLHPOの 高分子重合物および低分手成分を調製し、それぞれマウス(C57BL/6
系、雄、6週令)に 糧口投与 し、各脂質酸化生成物のリンパ系組織に及ぼす影響にっいて形態学
的に比較検討した.低 分子成分を摂取 したマウスで、胸腺およびパイヱル板(小 腸の免疫器官)
申のリンパ球の著 しい壊死が観察された.ま た低分子成分はヒドロペルオキシドの約1/7の
量で、胸腺の リ.ンパ球壊死を引きおこした(Table12)。 一方、高分子重合物投与マウ
スでは、リンパ球の壊死は観察されなかった.
このような結果から、低分子成分は脂質ヒドロペルオキシドよりもリンパ系組織に対して毒
性が強く、このことが低分子成分の強い生体毒性の理由の一つであることがわかった。
第6:竃
す 影 響
脂 質 酸 化 生 成 物 の 免 漿 適:応細 胞 に 及 ぼ
第4章 および5童 で、油脂の酸化生成物 を経 口摂取す ると、 リン パ系組織 が顕著に障害 を
受けることが わか ったので 、次 に脂質酸化生成物が個 受の免疫適応細胞 に及 ぼす影響につ いて 、
免疫生化学的手法 を用 いて明 らかに』した.
1).,invitro系:マ ウス(C57BL/6系 、雄 、6週 令)の 胸腺 細胞浮遊液 を調
製 しMLHP、oと 共に培養す ると、DNA合 成の抑制が観察 された(Fig.6)。 また、調
製瞬臓細胞 をMLHPOと 共 に培養す ると、マイ トジェン(コ ンカナバ リンA:ConA)応 答
能の低下が観察された(Fig.7)。
2).in・vivo系:自 動酸化ML(PV=2972meq/kg,100mg/
mouざe)を マウス に一 回経 口投与す ると、投与一 日後 に、胸腺細胞のDNA合 成 能が著 しく
抑制 され た(Fig,8)。 一 方 、再 臓細胞のマイ トジェン応答 能の抑制 は生 じず、むしろ投
与三 日後 にはT細 胞 、驚 にヘルパ ーT細 胞に作用するConAに 対 し、高 い応答 を示 した(Fi
g.9).こ の応答能の上昇は 、投与六 日後には消 失 していた 。
以上の結果か らinvitro系 では 、過酸化脂質 は胸腺細胞のDNA合 成および醇 臓細
胞のマ イ トジェン応答 を抑制 し、一 方、inv』iVO系 では経口摂取 された過酸化脂質は、ま
ずは じめ に胸腺細胞 のDNA合 成 を郷制す ることがわ かった 。、その後 、碑 臓 中のT細 胞の免疫
能上昇が もた らされ たが 、これ は生体防御搬構の誘導 の結果だ と考 えられた。
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第7章 劣 化 食 用 油 の 長 期 摂取 に よ る 免 疫 適 応
細 胞 へ の 影 響
第6章 では、リノール酸メチル酸化生成物を比破的多くの量を一回経口摂取 した特に免疫
適応畑胞の受ける影響について明らかにしたので、次に少量の汕脂劣化生成物を長期間摂取 した
場合に受ける影響について検討 した.な お、日常の食生活で摂取する汕は主に トリグリセリド
なので、本突験でほ大豆油を試料とした.
マウス(C57BL/6系 、雄、4週 令》に酸化劣化大豆抽(PV=150.meq/kg》
を8%添 加 した食餌を90日 筒与えると、コントロールマウス(未 酸化大豆汕添加食摂取)に 比
ぺて、胸腺細胞のDNA合 成能が有意に低下し、牌臓細胞のConA応 答能が有意に上昇 してい
た{Fig.10,11).こ のとき胸腺において脂質過酸化の進行する傾向が見られたが、
他に目立 った徴候は露められなからた(Tab萱e13).
このような結果から、少最の油脂酸化生成物を長期間摂取すると、急性毒性(第6章)と 同
様に胸腺細胞のDNA合 成能が抑制を受け、碑 臓中のT細 胞の免疫能上昇をもた らすことがオ)か
った.
系怒 」舌
油脂の酸化的劣化で生 じる過酸化脂質類の休内への吸収 ・代謝および生休に及ぼす影響にっ
いて検討した.本 研究により、ヒドロベルオキシドやその垂合物よりもヒ ドロペルオキシドの
分解反応で生 じる低分子成分(主 成分はヒドロキシアルケナール 》が、特徴的に休内に畷収され
やす く、各臓器へすみやかに移行することがわかった。 この性質が低分子成分の強い毒性の原
因の一つと思われた.
また、過酸化脂質を経口摂取した場合に最も影響を受けるのは免疫機構をつかさどるリンパ
系組織であることが明らかになった.免 疫機構のなかで中心的な役割を果たしているのがT細
胞という、胸腺由来のリンパ球である、 過酸化脂質を摂取すると、胸腺で分化 ・成熟 している
T細胞のDNA合 成能が抑制を受けることにより、免疫系のアンバランスを生じ、感染による疾
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患にかかりやす く'なることが考えられ る。
本研究から、過酸化脂質の毒性発現機構として、吸収された過酸化脂質類が直接的に組織に
障害を与えるという以外に、免疫力が低下することによって二次的に障害を受ける'という毒性発
現機構が新 しく見出された.
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審 査 結 果 の 要 旨
食品の脂質に含まれる不飽和脂肪酸は,容易に酸化 して第一次生成物のヒ ドロペルオキシ ドを
経て種々の分解物を生 じ,異臭の原因となる他,他 の食品成分と反応して栄養価の低下をもたら
す。食餌性の過酸化脂質カミ毒性を有することはよく知られてお り,致死量に近い大量の投与によ
り,消化管をは じめ肝臓,肺 など全身的な障害が報告されている。しかしながら,実際に食物か
ら摂取する量に近い比較的少量を摂取 した場合の毒性発現機構,と くにヒドロペノレオキシ ドより
毒性が強い低分子分解物ゐ代謝についてはほとんど知られておらず,こ紅 らの点を検討 したのが
本研究である。
脂質モデル としてリノール酸メヂルを使用し,14C一標識 した酸化生成物を分子量によって分
画してラヅトに経 口投与 した ところ,炭素鎖の切断によって生じた低分子分解物が最も吸収率が
高 く,呼気や尿中への排泄量も多かった。これに比較 して分子量の大きい成分は,消化管内物や
糞として存在する比率が高 く,低分子分解物の毒性の高い原因として,体 内へすみやかに吸収さ
れることが関係 していることが明らかになった。また,明 瞭な急性毒性を示さない程度の投与量
の場合には,臓器中の脂溶性NCは 一旦無毒化された後,普 通の脂肪酸に再合成されて存在して
いた。
LD5。の約2.5%相当量の過酸化脂質を経口投与 した際の各臓器への影響を組織学的に観察 した
ところ,胸腺,次 いで脾臓に障害が認められたが,従来から障害カミ報告されている小腸や肝臓に
はこの投与 レベルでは目立った組織学的な障害が観察されなかった。したがって,過 酸化脂質を
経 口摂取 した際に最も障害を受けやすいのは,リ ンパ系組織であることが明らかになった。ま
た,各種脂質過酸化酸化物の中では,低 分子分解物が最も著 しい障害を与え,と くに小腸の免疫
器官であるバイエル板中の リンパ球壊死は特異的な障害であった。過酸化脂質の投与により,胸
腺で分化 ・成熟 しているリンパ球のDNA合成能カミ著 しく抑制 されていたが,こ れは細胞免疫の
中心的役割をになっている丁細胞の機能低下を意味 している。同様なリンパ系の障害は,少 量の
酸化大豆油を長期間投与した際にも観察された。
本研究により,食餌性の過酸化脂質の毒性発現機構 として,従来から知られていた大量投与の
際に見 られる過酸化脂質の組織の直接的損傷以外に,免疫力の低下による二時的な障害が新たに
見出された。本機構は老化あるいはがんなどの組織過酸化脂質 レベルの上昇する疾病 とも関連す
ることが示唆され,過 酸化脂質の生体に対する影響の研究において,大 きな意義を持つものであ
り,農学博士の学位を授与するに値するものと認定 した。
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